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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект:  179 с., 48 рис., 31 табл., 14 источник, 34 прилож. 
Технологический процесс механической обработки и упрочнения-
восстановления вал-шестерни 320-2402017-01. Объем выпуска 20000 штук в 
год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления вал-шестерни в 
условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы  механической об-
работки вал-шестерни и методы упрочнения-восстановления с технико-
экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
- на операции 005 – применяется фрезерно-центровальный станок последо-
вательного действия МР-71, который морально устарел и снят с производ-
ства, поэтому заменили его станком модели 2Г942, который позволяет вести 
параллельную обработку торцев; 
-  объединили операции 010-020 и 055 в одну на токарном станке с ЧПУ 
160НТ с противошпинделем; 
- на операциях 025-035 обработка ведется одинаковыми кругами. Объеди-
нили эти операции в одну; 
- на операциях 090-105 обработка ведется одинаковыми кругами. Объеди-
нили эти операции в одну; 
- на операциях 040, 045 - станки 525 заменили на станки 5Б25, т.к. предла-
гаемые станки являются более новыми моделями этой же группы станков. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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